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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
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PENGAMBILAN HUKUM URUF DALAM ZAKAT EMAS PERHIASAN 
NEGERI-NEGERI DI UTARA MALAYSIA 
 
Noraini Saro
188
, Tutasting@Rawi Nordin
189
 
 
ABSTRAK 
Uruf merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diguna pakai sebagai 
penentuan kenaan zakat emas perhiasan di Malaysia. Uruf  juga adalah sesuatu  
yang disenangi  atau  diguna pakai oleh masyarakat serta menjadi kebiasaan 
dalam kehidupan ,samaada melalui kata-kata atau perbuatan. Uruf  dijadikan 
sebagai hukum semasa dengan syarat tidak berlaku kerosakan dan juga tidak 
hilang kepentingan kehidupan.Penentuan uruf juga ,perlu dilihat secara 
menyeluruh bagi mendapatkan gambaran pelaksanaan sesuatu hukum. Konsep 
pengambilan uruf dalam pelaksanaan zakat emas perhiasan perlu  diteliti dengan 
sebaiknya, supaya tidak ada kekeliruan dalam pelaksanaan hukum zakat emas 
perhiasan dikalangan masyarakat Islam di Malaysia terutamanya dikalangan 
golongan wanita Islam. Kertas ini membincangkan bagaimana pengambilan 
hukum uruf dalam pelaksanaan zakat emas perhiasan di negeri-negeri utara di 
Malaysia. 
  
Kata Kunci : Uruf ,Pelaksanaan, Zakat , Emas Perhiasan 
 
PENDAHULUAN 
Pengambilan hukum uruf serta pemakaian uruf adalah berdasarkan penetapan 
dibawah negeri-negeri , yang mana ia tidak ada keselarasan disetiap negeri 
sehinggalah hari ini. Uruf adalah sebagai sumber dan dalil hukum Islam bagi 
mengeluarkan sesuatu hukum syarak. Para ulama mengiktirafkan uruf ini sebagai 
salah satu sumber yang penting terutamanya dalam persoalan-persoalan dalam 
kehidupan (orang Islam) tidak dapat dirungkai melalui sumber-sumber yang 
disepakati iaitu al-Quran,Al-Sunnah ,Ijmak dan Qiyas. Antaranya ialah 
permasalahan berkaitan dengan hubungan antara sesama makhluk ,contoh yang 
dapat dilihat ialah permasalahan dalam pembayaran zakat emas perhiasan. Jelas 
disini hukum uruf diambil bagi melaksanakan zakat emas perhiasan yang mana ia 
dikategorikan sebagai permasalahan terbaru dalam kalangan masyarakat Islam. 
 
URUF DARI SEGI BAHASA:  
Al-‗urf dari sudut bahasa arab ialah ma'rifah (pengetahuan) dan maksudnya 
membawa maksud sesuatu yang ma'ruf dan sikap yang dianggap baik oleh akal 
yang sejahtera.
190
 Al-Quran telah menggunakan al-‗urf dengan pengertian sesuatu 
yang ma‘ruf seperti firman Allah swt:  
 
 َٓ ١ٍِِ٘ اَجٌْ ا ِٓ َػ ْضِشَْػأ َٚ  ِفْشُؼٌْ ِات ْش ُِ ْأ َٚ  َٛ ْفَؼٌْ ا ِزُخ 
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Maksudnya: ―Terimalah apa Yang mudah Engkau lakukan, dan 
suruhlah Dengan perkara Yang baik, serta berpalinglah (jangan 
dihiraukan)orang-orang Yang jahil (yang degil Dengan 
kejahilannya).‖ 
         (Surah al-A‘raaf, 7:199) 
 
DARI SEGI ISTILAH SYARAK;  
Imam al-Ghazali berpendapat , uruf ialah  ―sesuatu yang telah mantap di dalam 
jiwa manusia dari segi akal fikiran dan diterima oleh tabiat sejahtera. Atau juga 
‘urf itu sesuatu yang menjadi tabiat manusia yang mempunyai tabiat-tabiat yang 
sejahtera lahir dari penghuni sesebuah negeri Islam dengan syarat ia tidak 
berlawanan dengan syarak‖.191 
 
LANDASAN HUKUM URUF  
Uruf tidak dianggap sebagai hujah jika ia menyalahi dalil-dalil dan hukum syarak 
yang tetap dan tidak berubah, walaupun suasana dan adat telah 
berubah.Sebagaimana firman Allah SWT. : 
 
                                                        ِْ اْٚذُْؼٌا َٚ  ُِ ْث ِْلْا ٍََٝػ اُٛٔ َٚ اَؼذ لا َٚ                                                                                                                              
Maksudnya: ―Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada 
melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan‖. 
          (Surah al-Ma‘idah 5:2) 
 
ULAMA YANG MENERIMA 
Ulama Hanafi dan Ulama Maliki 
Jumhur ulama berpegang kepada urf sebagai hujah. Banyak hukum yang 
dikeluarkan berdasarkan kepada urf. Golongan yang terkenal menggunakan ‗urf 
adalah dari kalangan Mazhab Hanafi dan Maliki. Ulama Hanafi dan Maliki 
menerima uruf sebagai hujah hukum. Uruf yang betul dan tidak bertentangan 
dengan syarak mestilah diambil kira dalam pembinaan  hukum dan membuat 
keputusan. Justeru itu mujtahid dan kadi mestilah menilainya dalam membuat 
keputusan. Contohnya, syarak mengambil kira dan menjaga adat  kebiasaan orang 
arab yang baik serta tidak bertentangan dengan hukum seperti mewajibkan 
bayaran diat terhadap aqilah iatu ahli keluarga pembunuh. Adapun uruf yang 
fasid dan bertentangan dengan syarak tidak boleh diikuti sama sekali. Ulama, 
mujtahid serta kadi mestilah meninggalkannya dalam mengeluarkan keputusan. 
Ini kerana uruf tersebut bertentangan dengan dalil syarak dan juga menyebabkan 
terbatalnya hukum syarak. Contohnya, seperti amalan riba yang berlaku dalam 
adat masyarakat jahiliyyah terus diharamkan dalam syariat.
192
 
ULAMA YANG MENOLAK 
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Ulama Syafie dan Ulama Hanbali  
Walau bagaimanapun,ulama Syafie dan Hanbal tidak menjadikan uruf ini sebagai 
hujah dalam mengeluarkan suatu hukum. Selain itu,urf tidak akan dianggap 
sebagai hujah jika ia menyalahi dalil-dalil syarak dan hukumnya yang tetap dan 
tidak berubah dengan sebab berlainan suasana dan adat-adat,kerana berhujah 
dengannya bererti membelakangkan nas-nas syarak yang qat‘iyy dan mengikut 
hawa nafsu serta membatalkan syariat-syariat kerana syariat tidak datang untuk 
memperakui perkara-perkara yang mudharat dan  rosak. Oleh yang demikian 
diketepikan uruf  itu dan tolong-menolong menghapuskannya,kerana redha 
dengannya bererti tolong-menolong melakukan perkara dosa dan permusuhan, ini 
dilarang oleh islam.
193
 
 
PEMAKAIAN URUF DALAM PENETAPAN ZAKAT EMAS PERHIASAN 
DI NEGERI-NEGERI UTARA 
 
Jadual 1 
 
Bil Negeri Sebab /Punca Nilai Uruf 
1 Perak - Uruf ditetapkan mengikut nilai emas 
semasa  
500 Gram 
2 Kedah - Tidak dapat dikenal pasti akan asas 
pengambilan uruf, namun ,penetapan nilai 
uruf pada masa kini adalah berdasarkan 
nilai emas semasa. 
170 Gram 
3 Pulau 
Pinang 
- Uruf ditetapkan mengikut purata nilai 
emas setahun  (secara pukal)  
- Tahun 2008 ,Uruf yang ditetapkan 
sebanyak 165 gram ,namun tiada punca 
bagaimana penetapan uruf diambil. 
 
165 Gram 
4 Perlis  - Tiada penetapan uruf zakat emas 
perhiasaran. Hanya mengambil asas nisab 
yang telah ditetapkan didalam Al-Quran 
(Tiada 
Penetapan) 
 
TINJAUAN DAN ANALISIS DATA 
Bagi mendapatkan kefahaman tentang pengambilan hukum uruf dikalangan 
masyarakat Islam,di negeri-negeri utara,penyelidik telah mengambil sebahagian 
dapatan daripada soal kaji selidik ―Kefahaman masyarakat Islam terhadap Uruf 
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Zakat Emas Perhiasan Di Malaysia. Bahagian E ialah menfokuskan kepada tahap 
pemahaman mengenai pengambilan hukum uruf.  Berdasarkan kepada keputusan 
kajian yang telah dilaksanakan ,penyelidik dapat melihat sejauhmana tahap 
pemahaman masyarakat mengenai hukum uruf itu sendiri. Kajian ini 
mengadaptasi kaedah kuantitatif dimana sejumlah 100 set borang soal selidik 
diedarkan secara rawak kepada golongan wanita Islam untuk mendapatkan data 
yang sah. Hasil telah diperoleh berdasarkan setiap kriteria mengikut pecahan 
soalan di dalam borang soal selidik tersebut. Berikut adalah dapatan atau 
perolehan dari hasil kajian mengikut item borang soal selidik yang dijalankan. 
 
PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PENGAMBILAN  HUKUM 
URUF 
 (Kaji Selidik Bahagian E:  Pemahaman Terhadap Pengambilan Hukum Uruf) 
 
Tinjauan Pengetahuan Responden Terhadap Pengambilan Hukum Uruf  
 
Jadual 2 
 
SOALAN PERAK PERLIS PULAU 
PINANG 
KEDAH 
Adakah anda mengetahui 
apa itu uruf? 
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 
 11 13 10 12 7 18 13 12 
 
 
 
Berdasarkan jadual di atas, seramai 100 responden dari negeri-negeri utara  iaitu 
Perak,Perlis,Pulau Pinang dan Kedah , telah menjawab kaji selidik yang telah 
diberi dengan baik. Hasil dapatan kaji selidik tersebut , seramai 41 orang 
responden mengetahui akan pengambilan hukum uruf yang dilaksanakan 
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mengikut negeri-negeri mereka. Manakala seramai 55  orang responden pula 
tidak mengetahui akan apa itu uruf secara tidak langsung responden tidak 
mengetahui akan pengambilan hukum uruf  yang dilaksanakan. Walau 
bagaimanapun terdapat 4 borang kaji selidik yang tidak dapat dikembalikan 
kepada penyelidik. Jumlah tertingggi menunjukkan bahawa masyarakat Islam 
diutara masih tidak mengetahui akan pengambilan hukum uruf  yang telah 
dilaksanakan dinegeri-negeri.
194
 
 
Tinjaun Sumber yang Diperolehi oleh Responden Mengenai Uruf  
 
 
Hasil kajian mendapati bahawa sumber pengetahuan responden tentang 
pengambilan hukum uruf, telah dibahagikan kepada beberapa sumber seperti 
taklimat,kaunter pertanyaan ,kuliah agama,risalah dan juga media massa. Seramai 
41 orang responden daripada 100 telah menjawab YA bagi pengetahuan 
mengenai pengambilan hukum uruf yang mana secara tidak langsung penyelidik 
dapat melihat bagaimana responden memperolehi maklumat mengenai uruf ini. 
Pertama, seramai 14 (34.14%) responden telah menjawab, bahawa 
mereka memperolehi maklumat melalui taklimat penerangan. Kedua,seramai 9 
(21.95%) responden telah menjawab mereka memperolehi sumber daripada 
kaunter penerangan zakat. Manakala, seramai 15 (36.85%) responden 
memperolehi sumber daripada kuliah agama yang dihadiri. Seterusnya, seramai 
15 (36.85%) responden telah menyatakan bahawa mereka mengetahui tentang 
pengambilan uruf ini daripada risalah-risalah yang diedarkan. Terakhir ,seramai 
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21 (51.21%) responden mengetahui pengambilan hukum uruf melalui media 
massa. 
Berdasarkan kepada jadual di atas, jelas menunjukkan media massa  
memainkan peranan yang sangat besar dalam dakwah dan penerangan kepada 
masyarakat Islam dan ia begitu relevan mengikut peredaan masa dan juga 
kecangihan teknologi pada masa kini. Namun begitu , pihak –pihak yang 
berkaitan terutama Majlis Agama atau Pusat Zakat ,perlu menggunakan kaedah-
kaedah yang lain dengan lebih efisien bagi meningkatkan kefahaman masyarakat 
Islam terhadap pengambilan hukum uruf. 
 
TINJAUAN TAHAP KEFAHAMAN PENGAMBILAN URUF TERHADAP 
RESPONDEN  
 
Jadual 3 
 
Bil Perkara PERAK PERLIS PULAU 
PINANG 
KEDAH 
1 Tidak Tahu 13 12 18 12 
2 Pegertian/Definisi  6 8 7 7 
3 Hukum 5 5 5 2 
4 Lain-lain 4 1 2 4 
 
 
 
Hasil daripada kajian yang dijalankan , didapati seramai 55 responden 
daripada 100 responden, tidak mengetahui apa itu uruf ,serta secara tidak 
langsung tidak megetahui akan pengambilan hukum uruf. Manakala ,seramai 28 
responden hanya mengetahui pengertian atau pun definisi mengenai uruf. 
Seterusnya , seramai 17 responden mengetahui akan hukum uruf yang 
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dilaksanakan dibawah negeri-negeri . Bagi tahap kefahaman lain-lain seramai 11 
responden yang menjawab bahawa selain daripada pengertian dan hukum mereka 
juga turut mengetahui sedikit sebanyak mengenai hukum uruf yang dilaksanakan. 
Daripada hasil dapatan kajian yang diperolehi , disini jelas menunjukkan bahawa 
kefahaman pengambilan hukum uruf ini masih dibawah tahap yang rendah dalam 
kalangan masyarakat Islam. Sejurus itu pihak yang berkaitan perlu meningkatkan 
lagi usaha-usaha yang ada bagi meningkatkan kefahaman masyarakat Islam 
terhadap pengambilan hukum uruf yang telah dilaksanakan. Tahap kefahaman 
yang tinggi bagi pengambilan hukum uruf ini perlu ditingkatkan dalam kalangan 
masyarakat,yang mana ia dapat menyumbang kepada peningkata kepada 
kekeliruan dalam pengambilan hukum uruf bagi masa ke semasa.  
 
KESIMPULAN 
Dapat dirumuskan bahawa ,pengambilan uruf sebagai salah satu sumber hukum 
Islam , yang mana ia dapat merungkai persoalan-persoalan semasa dalam 
kalangan masyarakat Islam , yang tiada dalam nas Al-Quran ,Al-Sunnah dan 
Ijma‘ulama. Sebagaimana penetapan uruf zakat emas perhiasan  di Malaysia , 
ianya berbeza-beza mengikut kesesuaian , serta keadaan masyarakat disesuatu 
negeri tersebut dan ianya tidak melanggar hukum syarak. Penetapan uruf ini yang 
berbeza-beza ini  adalah mengikut cara atau pengunaan sesuatu perkara yang 
telah menjadi kebiasaan pada masyarakat tanpa membahayakan atau 
menyukarkan masyarakat setempat. 
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